


























































































































































































































































































































1 中国宝武鉄鋼集団 上海市 国有（中央管轄） 6,539.30 14 7.9
2 河北鉄鋼集団 河北省 国有 4,406.30 ▲ 1.9 5.3
3 江蘇沙鋼集団 江蘇省 民営 3,834.70 15.3 4.6
4 鞍山鉄鋼集団 遼寧省 国有（中央管轄） 3,422.00 3.1 4.1
5 首鋼集団 北京市 国有 2,762.90 3.1 3.3
6 山東鉄鋼集団 山東省 国有 2,167.90 ▲ 5.8 2.6
7 建龍集団 河北省 民営 2,026.10 23.1 2.4
8 華菱集団 湖南省 国有 ･外資 2,014.60 30.1 2.4
9 馬鋼集団 安徽省 国有 1,971.40 5.8 2.4
10 本鋼集団 遼寧省 国有 ･民営 1,576.90 9.5 1.9
上位 10社 30,722.20 8.4 36.9










得なくなった。そのシェアの推移を見てみると 2005年 35％、2010年 49％、
2014年 37％（この時目標が見直され 2015年目標は 60％、2020年 70％）、



























































































総従業員数 生産労働者 技術者 管理人員 サービス人員 その他 編成外人員 再就職センター 自宅待機
1996 193,321 114,452 12,079 18,889 34,583 13,508
1997 180,319 111,399 11,700 15,242 31,318 9,380
1998 171,780 107,207 11,222 15,552 29,050 8,439
1999 170,888 107,057 11,938 13,415 29,388 487 2,141 4,038
2000 163,204 101,255 10,358 13,738 25,174 145 2,243 4,987 7,201
2001 161,106 93,838 9,210 12,933 23,174 108 2,428 2,984 18,071
2002 154,208 89,858 8,771 11,852 20,994 81 2,289 1,245 19,512
2003 147,859 78,880 7,882 10,495 19,075 43 2,541 58 29,288























































































6号）では、鉄鋼に関して 2016年から 2020年までの第 13次五ヶ年計画期





















省（10.42％）、第 3位　山東省（7.53％）、第 4位　遼寧省（7.53％）、第 5
位　山西省（5.56％）である。1996年の順位が、第 1位　上海（14.24％）、
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ク時である 2011年の 3億 2000万トンから 2017年は 2億 3872万トン、企業








削減手法 対象地域 削減トン数 その他




生産能力削減 中央企業 邯鋼 * 86 万


































1 1987 オーストラリア 中鋼集団
2 1992 ペルー 首鋼
3 2001 ブラジル 宝山鉄鋼
4 2002 オーストラリア 宝山鉄鋼
5 2004 オーストラリア 唐山鉄鋼、武漢鉄鋼、馬鞍山鉄鋼、江蘇沙鋼
6 2005 ロシア 西洋集団
7 2006 ベトナム 昆明鉄鋼
8 2006 オーストラリア 中信泰富，中冶集団
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　　　　　　出典　李新创 『中国钢铁未来发展之路―减量 创新 转型』352-354頁
9 2007 オーストラリア 鞍山鉄鋼
10 2007 アルゼンチン 中冶集団
11 2008 オーストラリア 中冶集団
12 2008 オーストラリア 中鋼集団
13 2008 オーストラリア 首鋼
14 2008 オーストラリア 包頭鉄鋼
15 2008 マダガスカル 武漢鉄鋼
16 2008 カメルーン 中鋼集団
17 2009 オーストラリア 武漢鉄鋼
18 2009 オーストラリア 中鋼集団
19 2009 オーストラリア 重慶鉄鋼
20 2010 ブラジル 武漢鉄鋼
21 2010 山東鉄鋼
22 2010 リベリア 武漢鉄鋼，中非基金
23 2010 ギニア
24 2011 カナダ 武漢鉄鋼
25 2011 カナダ 武漢鉄鋼
26 2012 カナダ 河北鉄鋼
27 2012 カナダ 新興鋳鋼
28 2012 カナダ 新興鋳鋼
29 2012 カナダ 河北鉄鋼河钢
30 2013 南アフリカ 新興漢方





　2005 年、第 1 位　韓国（26.9％）、第 2 位　アメリカ（11.6％）、第 3
位 香港（7.3％）、第 4位日本（4.6％）、第 5位　ベトナム（4.2％）、これ
が 2016年には第 1位　韓国（13.2％）、第 2位　ベトナム（10.8％）、第 3
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表 6　中国鉄鋼メーカーによる海外投資
ベトナム 2014年 武鋼集団昆明製鉄 Vietnam Steel 他 3社 50万（1期）
ラオス 2016年 秦皇島通聯集団 ラオス太平洋鉱業 30万
フィリピン 2016年 白銀有色集団 Global Ferronickel Holdings
マレーシア 2014年 北京建龍重工集団 Hiap Teck Venture Berhad,Eastern Steel Sdn Bhd 300 万





インドネシア 2014年 武鋼集団 Sinar Mas Group 500 万
浙江青山鋼鉄、徳龍鋼鉄 Bingtangdelapan Group
2015 年 南京鋼鉄 PT Gunung Gahapi Sakti 100 万
鞍山製鉄 Sinar Mas Group 500 万
2016年 武安市永誠鋳業 Lippo Group 200 万（1期）
2017年 神霧科技集団 Gunung Steel Group 300 万
パキスタン 2015年 中鋼集団 Pakistan Steel Mills 600万（1～3期）
海城市恒盛鋳業 karachi  Industrial Park 220 万（
カザフスタン 2015年 馬鋼集団、中冶集団　 Ferrum 100万
イラン 中冶集団 Afa I&S、Baf Steel, Sabzebar Steel, Sepid Dasht Steel 560 万
イラク 2014年 河鋼集団邯鄲製鉄 Mass Group 120 万
アルジェリア 首鋼集団、中鋼集団 Tosyal（施主　トルコ） 230万
ケニア 2016年 中鋼集団
タンザニア 2012年 宏宇鉄鋼
リベリア 2015年 武鋼集団 泰富重装集団（施主　中国） 50万
南アフリカ 2014年 河鋼集団 South Africa IDC,China-South Development Fund 300 万
2017年 Hoimor Resources Holding Company   Musina-Makhand  SEZ 300 万
セルビア 2016年 河鋼集団 Smederevo Steel 220 万
マケドニア 2015年 河鋼集団 Makstil A.D. Duferco Group
　　　　　　出典　一般社団法人日本鉄鋼連盟『2017年の中国鉄鋼業』46ページ

































































































































































































































The structural adjustment of China’s steel industry and
effects on the global economy
Hidehiko MITSUHASHI, Masafumi KIMURA
The overcapacity of China’s steel industry has been a long-standing issue, which 
is regarded as the main agenda in the trade conflict between China and the U.S. This 
study analyzes the origin and structure of the oversupply problem in the Chinese 
steel industry.
After entering the WTO in 2001, the Chinese government took drastic measures 
to accelerate economic growth. To transform the structure of components of its 
export strategy, vast investment was made in heavy industry. As a result, in early 
2010, China was responsible for half of the world’s steel production.
In this study we identify three socio-economic factors which have contributed 
to the rapid and successful growth of the steel industry. First, the “Three 
Representatives” policy guaranteed the political status of capitalists. In 2001, Jiang 
Ze Min, general secretary of the CCP declared that capitalists would be allowed 
to join the CCP, acknowledging them as a new social strata. Second, local leaders 
regarded aspects of the steel industry as a key element for their promotion, and 
supported investment in these areas, because, at that time, the steel industry was 
regarded as fundamental for the industrialization of their areas. Third, fiscal and 
financial policy supported the drastic investment.
As a result, even though the Steel Industry Development policy (2005) 
promulgated the path of modernization of the industry by improving the capacity of 
production, too many steel companies “flourished” throughout China. Consequently, 
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these “flourishing” companies became the main cause of the oversupply problem.
Further in this study, we analyze the details of the adjustment policy which was 
introduced in 2016 and affected other policies, such as the “One Belt, One Road 
initiative,” and “China Production 2025.” Analyzing policy-making procedures, we 
discuss the interactive process between domestic and foreign policies in China.

